



 La Torre de Pisa ha estat sempre un monument que ha causat gran in-
terès al públic per la inclinació i les variacions que ha sofert al llarg de la 
història. Per als italians, ha suposat un símbol d’orgull i d’identitat i, fins i tot, 
un mètode d’inspiració per a genis com Galileu Galilei per enunciar teories 
físiques, però també ha causat estats de preocupació, d’alarma i de neguit 
als habitants de la ciutat per por que caigués, per por de perdre un dels mo-
numents més preuats.
Per NÚRIA QUEROL BALAGUÉ
N. 29 - Any 2013
 Va arribar un moment en què la preocu-
pació per la salut de la Torre era tan extrema 
que, a la dècada dels anys 60 del segle XX, con-
cretament el 1964, des de Pisa van proposar un 
concurs internacional per tal de trobar solucions 
per a la contínua inclinació, en el qual va parti-
cipar mon iaio, José Balagué Zorraquino, entre 
milers de persones d’arreu del món.
 José Balagué era un home sense estudis 
universitaris tècnics o d’arquitectura, intel·ligent 
i de mentalitat oberta, que va idear un projecte 
complex per poder salvar el tan preuat monu-
ment italià. Malauradament, va morir acci-
dentalment el 1971 i, per tant, no va arribar 
a conèixer el final del que ell mateix havia 
iniciat.
 Projecte Balagué és el títol escollit per al 
treball de recerca que es fa en acabar el ci-
cle de batxillerat, amb el qual principalment 
pretenc descobrir si el projecte que finalment 
van dur a terme per salvar la Torre d’un tràgic Torre inclinada de Pisa. Font: Sabercurioso.es





final va ser el que va proposar el meu familiar —a qui, evidentment, mai vaig 
tenir el plaer de conèixer— o no.
 Aquest treball també pretén explicar detalladament els recursos que va 
utilitzar J. Balagué per al seu projecte, què se’n va fer, d’aquest projecte, i 
fins on va arribar.
 Un dia, fa dos estius, cercant uns papers en un escriptori de casa, vaig 
descobrir un feix de cartes. Cartes que enviava J. Balagué tant a l’Ambaixa-
da Espanyola a Itàlia, com a l’alcalde de Pisa, al Ministeri de Lavori Publici 
de Roma i a l’organització sindical de la Delegació Provincial de Tarragona, 
la qual cosa em va despertar moltíssima curiositat. Vaig seguir remenant per 
aquell munt de papers fins que vaig veure un dossier titulat Dossier: Bala-
gué. Era un escrit extret de la revista local fet pel senyor Francesc Itarte, un 
ulldeconenc que demanava reivindicar el nom de J. Balagué. Exposava que, 
a principi del mes de desembre de 1988, havia llegit a la revista Muy Intere-
sante un apartat que duia el suggestiu títol “Pisa, que te caes”. El va llegir, i 
segons escriu al text, es va indignar molt, ja que va comprovar com explica-
ven el que farien per evitar la inclinació de la Torre i es va adonar que el que 
hi havia exposat en aquell article era el projecte proposat per Balagué, que 
consistia a construir sota terra una paret circular de ciment al voltant dels 
fonaments actuals i connectar-los a aquesta amb radis. Es va sentir indignat 
perquè en cap moment es va anomenar el nom de J. Balagué, per la qual 
cosa pensava que era un plagi i que no era una cosa honesta.
 Seguidament, aportava una sèrie de dades sobre com localitzar els arqui-
tectes que van treballar amb ell. Amb una explicació afirmava que el projecte 
va ser enviat a Pisa i que hi havia una sèrie de cartes que ho confirmaven. 
Eren les cartes que feia un moment havia llegit jo!
 Finalment, reclamava que algun membre del Govern, de la Generalitat, 
de la Diputació o de l’Ajuntament fessin alguna cosa per aixecar el nom 
d’aquest bon home. Simplement era un veí del poble que volia que un faldut1 
fos reconegut de la manera que es mereixia.
 Per tot això, em vaig decidir a redactar el treball de recerca sobre aquest 
assumpte. A la primera part, repasso la història de la Torre de Pisa i al con-
cepte de geni, per esbrinar si la personalitat del meu iaio podria incloure’s 
d’alguna manera en aquesta definició. Crec, però, que la part més interes-
sant per a la revista Raïls és la que s’exposa a continuació i que coincidiria 
amb la segona part del treball de recerca.
 Per últim, voldria fer extensiu el meu agraïment a les persones següents 
per diferents motius: Tere Fontanet (tutora del treball), Ferran Grau, Pilar 
Aparicio, Carnera editors, Fernanda Zabala, Dolors Serra, Francesc Itarte, 




La Vanguardia, Ricardo de Beascoa, Josep Garriga (arquitectes que havien 
treballat amb Balagué), Joan Nadal, Josep López (arquitecte) i, molt especi-
alment, a la meva família i a la meva mare, M. José Balagué.
2. JOSÉ BALAGUÉ ZORRAQUINO.2 UNA APROXIMACIÓ A LA BIOGRAFIA
  Balagué Zorraquino va nàixer el 18 de juliol de 1931, època de crisi cau-
sada pel Crac del 29, també anomenada la Gran Depressió, en què la borsa 
de Wall Street va caure de forma radical i la crisi econòmica americana es va 
estendre arreu del món. 
 Va nàixer en una època d’inestabilitat i crisi econòmica. També l’any en 
què es va instaurar la Segona República a Espanya i la Catalunya autòno-
ma. Durant la seva vida, va viure en un període políticament molt variat: va 
nàixer en una República, que provenia de la dimissió de Primo de Rivera 
com a dictador; va viure la Guerra Civil espanyola, en què les condicions de 
vida eren més difícils, i, finalment, va conviure amb un règim franquista, una 
dictadura. Va morir en un període de creixement econòmic i immobilisme 
polític. 
 A Espanya, la natalitat va disminuir a partir del 1914, a la Primera Guerra 
Mundial. Tot i que Espanya no va participar-hi, sí que en va sofrir conseqüèn-
cies com l’augment dels preus, el procés d’urbanització a l’interior del país... 
fet que va precipitar un canvi que ja es preveia des del gran descens de la 
mortalitat que hi havia des del 1900. La natalitat va passar de ser del 32,6% 
el 1910 al 28,2% el 1930. 
 Per tant, Balagué va nàixer en una època de depressió econòmica. Ell va 
cursar estudis primaris, però no va accedir a estudis superiors, tot i que tenia 
potencial per fer-ho. Tot i així, no va tenir l’avantatge que la generació anteri-
or fos gaire abundant per així gaudir d’un bon ensenyament i un professorat 
professional, tal com hem comentat a l’apartat anterior, sinó tot el contrari. 
 La població de la generació dels anys 1910–1920 era més elevada que la 
dels anys 1920–1930. Havia disminuït la natalitat, però també la mortalitat, 
la qual cosa produïa que augmentés la població. Tot i aquest augment, com 
que hi va haver una depressió econòmica, era difícil accedir a una educació 
superior, ja que suposava un cost econòmic, i més si s’havia de desplaçar a 
una altra localitat per poder estudiar, fet que no totes les famílies es podien 
permetre.
 Aquest desavantatge potser va suposar-li un avantatge. No va tenir una 
educació superior, però sí una capacitat dotada com per poder desenvolu-
par-la. Si estava en un conjunt de gent amb la mateixa situació econòmica 
que ell, gent que quan va començar a créixer va haver d’anar a treballar en 
2 En aquest apartat només analitzem les característiques significatives en el cas de José 
Balagué, no totes les explicades a l’apartat anterior.
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comptes de seguir estudiant, potser li seria més fàcil destacar. Ell era una 
persona amb una certa capacitat intel·lectual que podia desenvolupar de 
forma pràctica, per exemple, al seu taller. I així ho va fer: va inventar, per 
exemple, la màquina de fer tubs de ciment.
 Per tant, tenim una primera probabilitat que aquest fos el motiu del seu 
èxit: viure en una societat poc especialitzada.
 En segon lloc, sabem que va passar molts d’anys desenvolupant la ma-
teixa feina, a la fàbrica de mosaics, primer ajudant el seu pare i després a la 
seva pròpia fàbrica, la qual cosa va fer que acumulés una quantitat molt alta 
d’hores per especialitzar-se en un mateix àmbit. La feina que desenvolupa-
va amb la idea de formular un projecte per salvar la Torre tenien una certa 
relació, fet que va ocasionar que pogués aprofitar tota aquesta experiència 
acumulada.
 Quan va enginyar el projecte per a la Torre de Pisa, va passar moltes ho-
res al despatx, sobretot de nit. S’aixecava a mitja nit per baixar al despatx, 
treballar-hi i millorar-lo. Ho feia de nit, ja que els veïns del poble en un primer 
moment el van titllar de boig quan va explicar-los que tenia la solució per a 
la Torre, però ell volia perfeccionar el seu projecte, que es va convertir en 
una petita obsessió. No podem calcular exactament la quantitat d’hores que 
va estar-hi treballant, per la qual cosa no podem afirmar que n’hagin estat 
més de 10.000, però sí que en va passar moltes. En estar-s’hi tantes hores, 
el cervell assimila molt bé aquesta feina i produeix que la conegui completa-
ment.
 Aquest és un segon aspecte que s’ha de tenir en compte: l’experiència en 
la feina per aconseguir èxit en una creació pròpia.
 Pel que fa al test del coeficient intel·lectual (CI), és un aspecte que no po-
dem arribar a saber si no tractem amb ell directament, però el fet que sense 
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Màquina de fer tubs que va inventar. Font: Revista CCR
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tenir cap estudi específic arribés a inventar una màquina i a desenvolupar 
un projecte arquitectònic relativament complicat fa que puguem afirmar que 
devia ser prou alt. A més, totes les persones entrevistades han confirmat 
que, indubtablement, era una persona molt intel·ligent, una raó més per as-
severar-ho.
 Per tant, podem concloure de forma segura que era una persona que 
posseïa una gran intel·ligència analítica.
 Pel que fa al test de divergència, Balagué sempre havia estat una persona 
molt creativa. Tenia una imaginació sense límits, era una persona oberta, 
extravertida, activa, inquieta, amb ganes de saber. Gràcies a les entrevistes 
amb els familiars, hem sabut que era una persona amb una gran facilitat de 
paraula. Tenia amics i coneguts a tots els llocs, convencia tothom ràpida-
ment, no tenia cap tipus de por de parlar amb qui calgués i expressava el 
que volia fàcilment. Gràcies a aquest caràcter va poder relacionar-se amb 
l’alcalde de Pisa, amb alguns arquitectes perquè revisessin el seu treball, 
amb l’Ambaixada Espanyola a Pisa, va convèncer l’alcalde d’Ulldecona per-
què enviés una carta a Pisa en la qual es confirmés que el seu treball era 
bo... En conclusió, va fer arribar el seu projecte fins al final d’aquell concurs 
internacional.
 Vivia en una família econòmicament de classe mitjana i la relació amb 
els pares i els germans era molt bona. Sempre li havien ensenyat a rela-
cionar-se amb els altres, a saber parlar correctament al moment adequat i 
a tenir un bon saber estar allà on anés. Aquesta educació que va rebre de 
menut va ajudar-lo a avançar quan va ser més gran i a saber moure’s per 
si mateix. Això permet confirmar que era una persona amb intel·ligència 
pràctica. 
 Aquest és un tercer aspecte important que s’ha de tenir en compte: el fet 
de posseir els dos tipus d’intel·ligència.
 Tot aquest cúmul de circumstàncies i de casualitats van portar-lo a realit-
zar un bon projecte i optar a la possibilitat que fos un dels escollits per dur-lo 
a terme a Pisa. El fet que passés moltes hores treballant-hi, de posseir intel-
ligència analítica i pràctica, de tenir un CI alt, fer un bon test de divergència 
i de nàixer en una època en què era més fàcil destacar fa que puguem des-
criure J. Balagué com un geni de l’època en què va viure.
 Tot i això, el seu amic Joan Nadal contava que Balagué tenia grans idees 
sempre en ment, però que moltes no les podia dur a terme per culpa de les 
dificultats econòmiques:
 «P: Fins on hauria pogut arribar si hagués tingut a disposició seva 
prou diners per dur a terme qualsevol idea o projecte que tingués en 
ment i si, a més, hagués posseït estudis universitaris o professionals?
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 R: Per a mi —amb una dosi important d’afecte, lògicament—, Balagué 
va ser una espècie de geni sense aprofitar, de gran ment a la qual van 
mancar oportunitats, una persona que hauria pogut fer grans coses, 
grans projectes. A més d’acompanyar-lo una capacitat intel·lectual 
exquisida, l’acompanyava un caràcter humil i excel·lent, i aquesta és, 
sense dubte, la solució perfecta.
3. EL PROJECTE DE BALAGUÉ
3.1. Què va passar abans del projecte de Balagué?
 En aquest apartat, farem un recorregut cronològic per explicar la història 
del projecte de José Balagué i tot el que hem pogut saber i investigar per 
articles de premsa abans que n’ideés el projecte, ja que d’entrada no dispo-
sàvem d’informació d’aquest període.
 Hem buscat articles tant a l’hemeroteca de La Vanguardia com de l’ABC. 
Després de sintetitzar-los un per un, hem extret les conclusions per tal de 
redactar un text que expliqués ordenadament tots els esdeveniments que 
es van anar succeint. El període de temps en el qual hem cercat els articles 
comprèn des del 1952 fins al 1964.
 El maig de 1952, La Vanguardia va publicar un article en què s’explicava 
que, segons el que havien manifestat els tècnics, cada any la Torre estava 
més inclinada, la qual cosa produïa que la preocupació per la seva salut 
augmentés en aquell segle.
 Alguns tècnics afirmaven que la Torre no aguantaria fins al 2000. Llavors 
va ser quan l’arquebisbe de Pisa va actuar i va demanar a l’Estat que s’hi 
interessés, per evitar que s’inclinés més i que les comissions tècniques es 
reunissin per estudiar el que fos més convenient per a la Torre. 
 Fins i tot una empresa de construcció va proposar l’esbojarrada idea de 
desmuntar-la peça per peça i tornar-la a construir en un sòl millor, la qual 
cosa garantiria que romandria estable i inclinada.
 A mitjan d’aquell mateix any, es va qüestionar si estava inclinada per un 
error de projecció o si era un simple capritx de l’arquitecte. No va ser fins a 
principi de l’any següent quan van arribar a la conclusió que la inclinació no 
havia estat desig de l’arquitecte sinó una conseqüència del subsòl inestable 
i dels mals fonaments.
 Durant el segle XIX, la inclinació havia augmentat 20 centímetres; però el 
1953 la desviació era de 4,26 metres, una mesura completament alarmant.
 Al llarg d’aquest any, la inclinació va augmentar 0,5 mil·límetres més i, 
com en els últims 35 anys, la Torre va experimentar una desviació de 2,9 
centímetres. Tot i això, els tècnics afirmaven que calien encara 200 anys 
perquè caigués.
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 El 1955, un article també de La Vanguardia expressava com els habitants 
de Pisa havien renunciat a la idea de reconstruir-la sobre unes bases més 
sòlides. La renúncia a aquesta idea proposada pel professor Giovanni Boa-
ga, de Roma, va ser també per part de l’alcalde i dels tècnics.
 Els habitants de Pisa van dir que la idea de reconstruir-la sobre una millor 
base, però igualment inclinada, era tan roïna com la idea d’adreçar-la com-
pletament per deixar-la totalment vertical.
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 A partir d’aquí, hi va haver una 
temporada tranquil·la quant a notí-
cies de Pisa. Tot i anunciar que la 
Torre estava en estat d’alerta, no va 
ser fins a l’abril del 1963 quan van 
tornar a alarmar la població del pe-
rill que corria. 
 El professor Livio Trevisan, di-
rector de l’Institut de Geologia de 
la Universitat de Pisa i membre de 
la comissió de supervisió i mante-
niment de la Torre, va declarar que 
aquesta corria un gran perill, que es 
trobava en amenaça de caure, atès 
que la inclinació augmentava d’un 
dia per a l’altre. Ell considerava que 
l’únic remei possible era consolidar 
la base amb l’ajuda de mitjans ul-
tramoderns. 
 A final d’aquest any, dos diputats 
del partit liberal van interpel·lar el 
president del Consell i els ministres 
d’Instrucció Pública i d’Obres Públi-
ques per requerir-los quines mesu-
res immediates s’havien establert 
per tal de mantenir-ne l’estabilitat, 
perquè afirmaven, basant-se en 
les declaracions dels tècnics més 
qualificats, que la Torre podia caure 
d’un moment a l’altre.
 El març del 1965 va ser una data 
important, ja que es va publicar l’ar-
ticle següent: Article de La Vanguardia sobre la Torre de Pisa, 8 de març de 1964. Font: La Vanguardia
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 El Ministeri d’Obres Públiques anunciava que es volia fer un concurs in-
ternacional per assegurar-ne l’estabilitat i donar una solució definitiva al pro-
blema, que mesos més tard tornarà a ser anunciat i serà el que veurà J. 
Balagué.
 En aquest concurs, hi podien participar tot tipus d’empreses, societats i 
particulars que tinguessin idees serioses i vàlides. Una comissió formada 
per tècnics locals i estrangers estudiaria els projectes presentats. El Ministeri 
d’Obres Públiques va arribar a la conclusió que era necessari i urgent conso-
lidar la Torre, ja que corria un greu perill i va calcular que els costos no serien 
inferiors a 2.000 milions de lliures.
 Un altre article publicat aquell mateix mes explicava com, els dies ante-
riors, s’havia produït una altra crida d’alarma. Aquella vegada, però, amb 
més intensitat que mai, ja que la Torre estava arribant a un extrem en el qual 
podia caure d’un moment a l’altre. 
 L’article també feia referència que ja llavors, quan es va començar a cons-
truir, hi va haver una alarma que anunciava que la Torre no era completament 
vertical, però des de llavors a la data d’aquest article ja havien transcorregut 
800 anys i la Torre continuava en peus.
 El març del 1964, els aparells que controlaven el moviment de la Torre 
es van disparar bruscament i es va prohibir que s’acostessin els turistes 
per perill que caigués. La situació del 1964 era molt dramàtica. Des que es 
van disparar els aparells que en controlaven el moviment, tant l’alcalde de 
la ciutat, els autors dels projectes i els periodistes van escampar la notícia 
arreu del món per poder trobar una solució definitiva i estable. Del 1914 fins 
al 1964, és a dir, en 50 anys de diferència, s’havien enviat a Pisa uns cent 
vuitanta mil projectes. Se n’havien enviat de sòlids, d’altres de poc seriosos i 
d’altres en un toc humorístic. Entre aquests cent vuitanta mil projectes esta-
va el de lligar la Torre amb uns forts cables per tal que els turistes seguissin 
contemplant aquella bellesa arquitectònica o el d’un nord-americà que la 
volia comprar per tal de tornar-la a construir també inclinada en un altre lloc 
on el terra fos més fort.
 El 8 de maig de 1964, es va publicar un article que manifestava com, fi-
nalment, el Ministeri d’Obres Públiques encarregava a la comissió de tècnics 
que trobessin la solució definitiva i que en calculessin els costos exactes.
 Uns mesos més tard, el 21 de novembre, es tornava a anunciar la pos-
sible convocatòria d’un concurs internacional per tal de proposar projectes 
per mantenir estable la inclinació d’aquest interessant monument. El ministre 
d’Obres Públiques d’Itàlia va declarar que ja havia redactat un projecte de 
llei per salvar la Torre.
 La setmana anterior a la publicació d’aquest article, el professor Gusta-
vo Colonetti, president honorari del Consell Nacional d’Investigació, havia 
Núria Querol Balagué
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manifestat la seva preocupació perquè el vent, un factor aparentment tan 
insignificant, podia enderrocar la Torre. En canvi, per una altra banda, el 
professor Enrico Pistolesi pensava que la Torre no es trobava en cap perill 
immediat. Hi havia una gran diversitat d’opinions i una gran incertesa sobre 
l’estat de salut de la Torre. Potser aquest va ser el motiu pel qual no hi ha-
guessin noves notícies de la Torre des del 1955 al 1964: la incertesa sobre 
el seu grau de perill i la diversitat d’opinions.
 Aquest projecte de llei, igual que el que van anunciar mesos anteriors, 
també prevenia que els costos eren de 2.000 milions de lliures. Aquesta 
comissió s’havia reunit mesos anteriors, tal com havíem llegit en un article 
publicat al març, i la presidia el professor Giovanni Polvani.
 A Roma, el 9 de desembre de 1964, es va dur a terme una reunió per es-
tudiar les propostes rebudes per al concurs d’arquitectes tant italians, com 
nord-americans, britànics, alemanys i russos. 
 Un article titulat “De todo el mundo llegan ideas para salvar la Torre de 
Pisa” (imatge de sota), publicat el desembre d’aquell any, sol·licitava a tots 
els lectors que qualsevol persona que tingués una idea sobre com salvar la 
Torre de Pisa que es posés en contacte amb l’alcalde de Pisa, cosa que va 
fer J. Balagué. Exposava que era tan seriós el problema, que, recentment, 
s’havia convocat una reunió d’urgència del comitè tècnic, responsable de la 
Torre, a causa de les declaracions del professor Colonnetti, expresident de 
la Comissió Italiana d’Investigació, que va afirmar que la Torre podia ensor-
rar-se simplement amb un cop de vent molt potent, tal com s’ha esmentat 
anteriorment.
 Milers de cartes es rebien al dia a l’alcaldia de Pisa amb diferents pro-
jectes explicats per tal de salvar el monument. Entre altres exemples, en 
van destacar els següents: una companyia constructora alemanya va sug-
gerir ancorar la Torre al terra; uns químics van apuntar congelar-ne els fona-
ments; un enginyer nord-americà va proposar desmuntar-la peça per peça i 
tornar-la a construir amb les instruccions d’una computadora electrònica per 
tal de corregir-ne la inclinació; des d’una constructora britànica va arribar la 
idea d’apuntalar-la i reforçar-ne els fonaments per després treure’n els apun-
talaments, i fins i tot uns russos de Moscou van proposar de sostenir-la amb 
globus aerostàtics mentre es reformava.
 En aquell moment, cap de les propostes rebudes es va acceptar, per tant 
se seguia a l’espera del projecte perfecte.
 L’article reproduït a continuació és el que té una importància més gran de 
tots els que hem pogut recopilar d’aquest apartat, ja que és el que va llegir 
J. Balagué assegut a la barra d’un bar de Barcelona mentre esperava que 
arribés el seu amic Joan Nadal. Aquest article va ser l’inici d’un gran projecte 
que va arribar molt lluny i que, tot seguit, explicarem detalladament.
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 Hem sabut que va ser aquest l’article que ell va veure perquè és de l’any 
anterior a la primera carta enviada a l’Ajuntament de Pisa (gener de 1965) 
i perquè els familiars havien comentat que la seva visita a Barcelona havia 
estat a final d’any, ja que el projecte el va enviar de seguida a Pisa un cop 
llegit l’article.




3.2. Intercanvi d’informació amb Pisa entre el 1964 i 1971
3.2.1. Introducció al projecte
 El 1964, J. Balagué va viatjar a Barcelona amb el seu amic Joan Nadal. 
Va anar a comprar un diari, La Vanguardia, i es va posar a llegir-lo mentre 
esperava en un bar el seu amic íntim. 
 En aquell diari, va veure un article en què constava el desig dels italians 
de trobar una solució perquè el seu monument més preuat, la Torre de Pisa, 
deixés d’inclinar-se.
 A J. Balagué —Badoro per als amics—, se li va acudir de sobte una idea i va 
començar a esbossar-la en un tovalló de paper que va trobar en aquell mateix bar. 
 Aquest text que hi ha a continuació és un fragment extret d’un article de la 
revista CCR d’Ulldecona en què Francesc Itarte explicava com havia trans-
corregut aquell dia.
 «Un ulldeconenc enginyós
 [...] Els més joves es poden preguntar: I qui fou aquest senyor?... 
Doncs, sapigueu que Pepito fou un avançat en la seva època. Pepito 
fou un exemplar únic que allà per la dècada dels anys seixanta deixà 
bocabadat tot un poble en aparèixer com a notícia sobresortint, per 
tota la premsa escrita, per Radio Nacional i, fins i tot, per la llavors 
novedosa televisió. El motiu de tanta fama era ni més ni menys que 
haver desenvolupat una idea per aconseguir parar la progressiva in-
clinació de la Torre de Pisa. Oi que sembla molt escabellat tot això...? 
Doncs, no us esgarrieu i continueu llegint!...
 La Torre de Pisa, com tots vosaltres sabreu, és una edificació cilíndri-
ca de marbre, de vuit pisos, de cinquanta-sis metres d’alçada, i que ha 
assolit renom arreu del món per la seva espectacular inclinació de 5 
metres de la vertical, per l’enfonsament progressiu de la base.
 Doncs bé, la idea sorgí el 18 de desembre de 1964 a Barcelona, tot 
esperant un amic a l’interior d’un bar. Com que l’amic tardava, Pepito 
va entretenir-se fullejant un diari on va localitzar una notícia que va 
atreure-li l’atenció. La notícia, més o menys, venia a dir que l’alcalde 
de la italiana ciutat de Pisa convocava un concurs de projectes per 
aconseguir posar fre a la progressiva inclinació de la famosa Torre. El 
mateix diari i un tros de tovalló de paper li serviren per als primers 
esbossos de la seva idea. En arribar l’amic, aquest el titllà de boig pel 
disbarat que li semblà el projecte, però, retornant cap a Ulldecona 
amb el tren i a mesura que anà coneixent més particularitats cada 
cop més coherents del tema, anà canviant d’opinió.
 Ja a la nostra vila, Balagué reclamà els serveis d’un conegut arqui-
tecte de Barcelona, es tractava de Damià Contreras i Abella, [...] qui 
en un primer moment també s’ho prengué a broma. Després d’alguns 
viatges a Barcelona, era ja el mateix arquitecte qui proposava a Bala-
gué de patentar el projecte [...].”
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3.2.2. La història del projecte
 Després de l’article que anunciava el concurs internacional proposat des 
d’Itàlia, se’n van publicar d’altres que, juntament amb les cartes de què dis-
posàvem de José Balagué, d’entrevistes radiofòniques i de totes les entre-
vistes a familiars, amics i companys, han estat la font d’informació per es-
criure aquest apartat, que és una síntesi de tot el que hem anat recopilant 
i que descriu la relació que tenia Balagué amb Pisa i l’èxit i fama que va 
aconseguir.
 La primera carta de què disposem és de l’1 de març de 1965, escrita per 
José Balagué a l’alcalde de Pisa personalment. En aquesta carta feia refe-
rència a una primera carta enviada el 16 de gener de 1964, de la qual no 
havia rebut resposta, per aquest motiu n’enviava una altra.
 A la primera carta va adjuntar un croquis i una explicació del seu projecte 
per a la Torre de Pisa. En aquesta enviava també una explicació amb uns al-
tres croquis, però amb el mateix sistema que l’anterior. Confirmava que amb 
el seu projecte desapareixeria el més mínim perill que la Torre es continués 
inclinant fins a caure.
 Explicava, també, tal com havia fet a la carta anterior, que ell no era cap 
enginyer, simplement era un amant dels grans reptes, de les coses difícils. 
Una prova d’això, exposava, era que feia quatre anys, el 1961, ell mateix ha-
via inventat una màquina de fer tubs de ciment. Va resultar ser tan pràctica 
que va haver de patentar-la i va començar a vendre-la per tot Europa.
Tubs de ciment fets amb la màquina que va inventar
Font: Article d’un diari del 1969
Núria Querol Balagué
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 En aquesta carta, Balagué també ex-
pressava que totes les idees que volia 
transmetre potser eren difícils de perce-
bre amb una sola carta i potser s’interpre-
taven d’una manera errònia algunes de 
les explicacions, per això suggeria que 
estaria disposat a viatjar a Itàlia quan les 
autoritats italianes ho consideressin ne-
cessari.
 Finalment, parlava de la suma de di-
ners de recompensa que entregarien a 
la persona que proposés un bon projec-
te, suma que Balagué volia que es desti-
nés a la millora dels treballs que s’havien 
de realitzar. Una mostra més de la seva 
gran humilitat. Cloïa la carta demanant 
una resposta, en la qual se l’informés si 
s’acceptava o es refusava la seva idea.
Màquina de fer tubs que va inventar
Font: Pròpia
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 La carta següent la va enviar el 13 de març de 1965 l’alcalde d’Ulldecona, 
Ramón Forcadell Prats, adreçada a l’alcalde de Pisa.
 El senyor Forcadell li comentava que José Balagué Zorraquino, tècnic del 
poble, havia acudit a l’Ajuntament d’Ulldecona per manifestar a l’alcalde que 
tenia la idea adequada, precisa, ràpida i més econòmica per sostenir la Torre 
de Pisa indefinidament.
Fotografia vista a ull de peix del conjunt de Pisa publicada el 17 de juny de 1965. Font: La Vanguardia
 També comunicava que l’interessat estava disposat a exposar la seva 
idea davant dels tècnics que s’encarreguessin de la Torre el dia i a l’hora que 
ells consideressin necessaris.
 Seguidament, li comunicava que el projecte de Balagué havia estat ex-
posat davant la seva presència a enginyers i arquitectes, i que tots assegu-
raven que era una idea molt bona, segura, ràpida de fer i econòmica. Final-
ment, li demanava i agraïa una contestació a la carta.
 La següent carta de què disposem va ser enviada el 7 de gener de 1966 
de l’Ambaixada Espanyola a Roma i dirigida al senyor José Balagué. En 
aquesta carta, l’agregat comercial, Federico Garayalde, va comunicar a Ba-
lagué que havia rebut una carta seva enviada el 23 de desembre de 1965 i 
que, pel tema que tractava, la carta havia estat desviada al Consell Cultural 
de l’Ambaixada, el qual li contestaria directament. 
 No tenim més documentació sobre què va passar durant els mesos de 
març a desembre de 1965, però, pel que manifesta aquesta carta, podem 
suposar que l’alcaldia de Pisa li va contestar la carta que va enviar al març 
l’alcalde d’Ulldecona i, amb això, ell va trametre’ls una altra carta. Aquest és 
el motiu d’aquesta carta de l’Ambaixada.
 Tenim una carta que va ser enviada el 30 de gener de 1966 per Balagué 
al director de Tele-Express per tal de queixar-se sobre un article que es va 
publicar el dia 28 d’aquell mateix mes.
 L’article explicava el seu projecte, però afirmava que la finalitat era posar 
de forma vertical la Torre, quan el que realment pretenia el seu projecte era 
evitar la contínua inclinació i subjectar fortament la Torre. 
 Balagué només demanava que es rectifiqués la informació errònia, per-
què li podia causar un perjudici. També mencionava que tenia pensat pre-
sentar-lo al concurs italià.
 El 27 de gener de 1966, es va publicar el primer article de premsa que 
parlava de Balagué anomenat “Proyecto para salvar la famosa Torre de 
Pisa”. Classificat com a notícia universal, l’article exposava que un industrial 
tècnic d’Ulldecona, J. Balagué, estava en contacte amb l’Ajuntament de Pisa 
i el Ministeri Públic de Treball d’Itàlia per fer-los constar el seu projecte, que 
mai s’havia explicat detalladament a la premsa per tal que no li robessin la 
idea. El 1966, va ser un gran any per a Balagué, perquè tant enginyers com 
arquitectes de Castelló, València i Madrid es van entusiasmar amb la seva 
idea. També el Ministeri de Treball i l’Ambaixada Espanyola a Pisa van inte-
ressar-se pel projecte d’aquest català.
 L’article esmentava que el seu projecte havia estat patentat i que durant 
aquells dies s’estaven realitzant gestions per tal que organitzacions estatals 
donessin suport a l’empresa del senyor Balagué.




Balagué es traslladaria a Pisa per prendre notes i les mesures necessàries 
en cas que es dugués a terme el seu sistema de cimentació. En aquell viat-
ge l’acompanyaria una rellevant figura de l’enginyeria espanyola i també un 
important representant dels arquitectes espanyols.
 El 1966, a més a més, va anar als estudis de TVE a Barcelona, als antics 
estudis de Montjuïc, a explicar el seu projecte i com havia transcorregut tot. 
Això va ser possible gràcies a l’ajuda del seu amic Joan Nadal, que treballa-
va a la ràdio i que el va posar en contacte amb TVE perquè el senyor José 
Luís Barceló l’entrevistés. Va ser una gran sorpresa per al poble d’Ulldecona 
veure un veí sortir per l’acabada d’estrenar televisió, fet que no va deixar 
ningú indiferent.
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Fotografia a la pantalla de televisió durant el reportatge a TVE. 
José Balagué al costat de l’entrevistador, José Luís Barceló. Font: Pròpia
Fotografia a la pantalla de la televisió 
durant el reportatge a TVE. 
Aquí es veu un croquis del projecte. Font: Pròpia
Fotografia a la pantalla de la televisió durant el 
reportatge a TVE. Aquí es veu un Balagué 
explicant el seu projecte. Font: Pròpia
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 Fins al 1969 no es van tornar a publicar articles o entrevistes en què es 
parlés de Balagué. El febrer del 1969, el diari Las Provincias va publicar una 
entrevista, de la qual reproduïm un fragment:
 «El senyor Balagué no és cap enginyer ni arquitecte. Balagué diu: “Jo 
m’interesso per tot allò que presenta dificultats.” És un home intel-
ligent i pràctic, que ha sabut trobar resposta sense tenir cap tipus 
d’estudi específic a allò que alguns enginyers porten un temps estudi-
ant. Balagué explica a l’entrevista com se li va ocórrer: “Va ser molt 
simple. Estava a Barcelona, esperant un amic en un bar, quan vaig lle-
gir la crònica d’un corresponsal a Roma que parlava de la necessitat 
de trobar una solució a la contínua inclinació que la Torre desenvolu-
pa des de fa segles”.
 José Balagué Zorraquino és un industrial que treballa, té una factoria 
dedicada a la fabricació d’elements per a la construcció, la qual cosa fa 
que el problema de Pisa entri d’alguna manera en el seu camp d’acció.»
 Tot seguit, i per primera vegada en premsa, Balagué explicava breument 
la idea per salvar la Torre: 
 «Es tracta de practicar un arc circular a 22 metres de la Torre, d’un 
metre d’amplada i un metre de profunditat; aquest arc ha d’estar ple 
de formigó armat. Junt a aquest reforç, per la part exterior es prac-
tica un altre arc, de la mateixa amplada, però amb un metre més de 
profunditat, i s’omple igual que l’anterior. I així es van fent circumfe-
rències de formigó progressives cada vegada més profundes per cons-
truir així una muralla subterrània. De cada “escaló” sortiran uns re-
forços radials que van a parar als ciments de la Torre, que arriben fins 
a 5 metres de profunditat. Aquests radis poden estar plens de formigó 
armat o de ferro, i es lliguen entre si, amb la qual cosa la base de la 
Torre quedarà subjecta a una plataforma de 58 metres de diàmetre, 
de ferro i formigó que la fa perfectament inamovible.»
 També per primera vegada es va revelar alguna dada del concurs italià. 
Explicava que després de diverses seleccions, el projecte de l’industrial tar-
ragonès havia estat un dels seleccionats per dur-se a terme finalment.
 Balagué vivia amb la gran inquietud de saber si el seu projecte s’accep-
taria o no. S’havia gastat molts de diners i no demanava res a canvi. Encara 
quedava algun Quixot a Espanya.
 En molts diaris, articles i reportatges, José Balagué era comparat amb la 
figura del Quixot. No disposava de gran quantitat de diners, ja que la dècada 
dels 60 no va ser gaire bona econòmicament parlant, però tot i així no volia 
cobrar res del que oferia l’Ajuntament de Pisa. Tot un exemple de generositat 
i de persona honesta, qualitats que en molts articles se li van reconèixer.
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Portada de l’article del diari Las Provincias publicat el 2 de febrer de 1969
Font: Las Provincias
 Tant a les tertúlies, als diaris, a la ràdio i altres mitjans de comunicació, 
s’havien donat moltes opinions sobre l’estat de la Torre, majoritàriament els 
comentaris havien estat negatius o poc optimistes. Tant tècnics, com engi-
nyers i arquitectes havien manifestat la seva opinió, tot i això res havia acon-
seguit aixecar l’ànim dels italians. Però, sembla que un català, un tarragoní 
d’Ulldecona havia trobat l’antídot perfecte per a la malaltia de la Torre. 
 Durant aquell mes de febrer, van ser molts els mitjans de comunicació que 
van publicar entrevistes i escrits sobre Balagué. Per exemple, el diari Tele-
Express va divulgar que en tres mesos com a màxim, el Ministeri d’Obres 
Públiques li enviaria molta informació sobre com es va provocar la inclinació 
de la Torre per així poder comptar amb la documentació precisa per redactar 
el projecte definitiu, que tenia moltes possibilitats de ser aprovat.
 El març del 1969, un diari de l’època va publicar un escrit en què infor-
mava que algú altre havia intentat apoderar-se de la seva idea. Considerem 
aquest subtítol molt important, ja que una hipòtesi del treball deia que algú 
va apropiar-se de la idea de José Balagué. El problema és no poder aconse-
guir l’article sencer, ja que no sabem de quin diari es tracta. Tot i això, aquest 
subtítol ens pot servir d’ajuda per a futures conclusions.
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Article de premsa publicat el 14 de març de 1969
Font: Diari de l’època
 La següent carta de què disposem va ser enviada el 26 de gener de 1970 
pels arquitectes Ricardo de Beascoa Vilet i Josep Garriga Pons al Ministeri 
d’Obres Públiques d’Itàlia. El motiu pel qual es dirigien al Ministeri era per 
donar suport al projecte de José Balagué i per col·laborar, com a arquitectes, 
en la idea.
 També demanaven saber en quina posició es trobava la proposta de Ba-
lagué, ja que encara no s’havien concretat les normes i les condicions per al 
concurs. També sol·licitaven totes les dades tècniques i els plànols possibles 
per tal de concretar i poder redactar el projecte.
 Posats en contacte amb els dos arquitectes, vam aconseguir contactar 
amb tots dos. El senyor Ricardo de Beascoa i Vilet va disculpar la seva me-
mòria, atès que deia que feia uns 40 anys des que havia passat tot això i que 
no ens podia explicar gaire cosa. 
 El senyor Josep Garriga i Pons, en canvi, ens va dir que sí que li agrada-
ria parlar amb nosaltres per contar-nos el que recordava. Malauradament, 
el telèfon del qual disposàvem era el de la seva antiga oficina i no ens van 
poder donar el seu número particular. Si volíem conversar amb ell havia de 
ser un dia en què el Sr. Garriga visités l’oficina, però no es va posar mai en 
contacte amb nosaltres.
 El 1969, José Balagué va voler renovar la patent que tenia i, finalment, el 




3.3. Explicació del projecte de Balagué: 
sistema de cimentació d’edificis ja cons-
truïts que amenacen ruïna
 Per redactar aquest apartat, hem 
comptat amb l’ajuda de l’arquitecte 
Josep López, que ens ha ajudat a en-
tendre l’explicació del projecte realit-
zat a la patent i ens ha aconsellat so-
bre els dibuixos que calia fer. També 
ens ha exposat la seva opinió sobre el 
projecte de J. Balagué.
 Balagué va anar a demanar-li aju-
da per tal que aquest confirmés que 
el seu era un bon projecte a l’alcaldia 
de Pisa, i així les autoritats d’aquesta 
ciutat se’l prendrien més seriosament. 
Però en aquell temps, encara no tenia 
la titulació i no va poder ajudar-lo. Per 
aquest motiu, Balagué es va moure 
per altres llocs, com per exemple Bar-
Patent del 1970. Font: Pròpia
celona, on va conèixer Ricardo de Beascoa i Vilet i Josep Garriga Pons, que 
sí que tenien la titulació i que, com ja hem comentat anteriorment, van enviar 
una carta a les autoritats italianes en la qual confirmaven que el projecte era 
bo i presentava la solució definitiva per als principals problemes de la Torre 
a part de ser molt econòmic.
 A qui sí que veritablement ha ajudat Josep López és a nosaltres, ja que 
recordava la idea que tenia Balagué i, amb l’ajuda de la patent, hem pogut 
entendre millor el projecte per poder-lo explicar amb claredat.
3.3.1. Quins problemes presentava la Torre? Per què es va inclinar?
 La Torre de Pisa va començar a construir-se l’agost del 1173 perquè fos 
vertical, però va començar a inclinar-se des de la construcció. Van haver-hi 
dos motius: un, la poca profunditat dels fonaments, que només tenien 3 me-
tres de profunditat per als 55 que tenia d’altura; i l’altre, que la Torre es va 
edificar en un terreny inestable, ja que antigament Pisa era una ciutat marí-
tima i, a més, era el terreny per on passaven dos rius.
3.3.2. Conseqüències que van desencadenar els problemes de la Torre
 La Torre, a causa de la poca profunditat dels fonaments i d’estar construï-
da en un sòl inestable, va patir dues conseqüències principals: la primera va 
ser el desplaçament cap avall i la segona, el gir respecte a la vertical.
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 Amb el desplaçament, ens referim a un enfonsament de la Torre que, al 
dibuix següent, està marcat com a distància «x» i amb una fletxa cap avall, 
per tant, va originar que els fonaments fossin més profunds (els tres metres 
que ja tenien més aquesta distància «x»), però tot i així el sòl continuava 
sent inestable. Aquest mateix motiu va ser el causant del segon problema, 
el gir, que també està indicat al dibuix. Es va dur a terme un gir del costat 
dret de la base, marcat al dibuix com a punt «A», que és el punt inicial. El 
costat esquerre es va quedar a l’altura en què estava. Del punt «A» va des-
plaçar-se cap al punt «A’», que és el punt final, fet que va ocasionar que la 
Torre s’inclinés. 
 Com que la base on estaven els fonaments continuava sent inestable, la 
Torre se seguia inclinant.
x= nombre de metres que es va enfonsar
Esquema del gir i del desplaçament fet per la Torre de Pisa
Font: Elaboració pròpia
3.3.3. Conseqüències dels problemes de la Torre
 El primer problema era el del desplaçament de la Torre cap avall. Quina 
solució proposava Balagué per a aquest problema?
Núria Querol Balagué
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 Molt senzill. El sistema consistia a 
col·locar dues bigues de ferro creua-
des, una per sobre de l’altra, amb un 
sistema de mineria per sota dels fo-
naments de la Torre, tal com podem 
observar a la imatge.
 El sistema de mineria consistia a 
anar excavant a poc a poc per for-
mar com un estret túnel per sota dels 
fonaments de la Torre, per on pas-
sarien les bigues. En ser tan estret, 
no n’afectaria el desplaçament ni la 
inclinació durant l’execució dels tre-
balls. Les bigues, en ser de ferro, 
aportarien molta resistència i oca-
sionarien que el problema del des-
plaçament desaparegués, la qual 
cosa impossibilitaria que la Torre 
s’enfonsés més del que ja ho esta-
va, atès que les bigues actuarien de 
terra protector.
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 El segon problema era el del gir respecte a la vertical. Quina solució plan-
tejava Balagué per a aquest problema?
 La solució que indicava era efectuar una pluralitat de rases anulars con-
cèntriques a la base de l’edifici. La profunditat d’aquestes rases havia de ser 
decreixent cap a l’interior, de manera que presentessin una gradació regular 
des de la més profunda, la qual ocupava la posició exterior, a la més super-
ficial, sent la interna o la més propera als fonaments de l’edifici que s’havia 
de protegir. 
 És a dir, s’havia de perforar un circumferència al voltant de la Torre, de 
«x» metres de profunditat i a 22 metres del radi de la Torre. Aquesta circum-
ferència o arc seria el més profund de tots (arc 7 de la imatge següent) i el 
més allunyat de la Torre. Seguit d’aquest arc, en vindria un altre, l’arc 6, el 
qual estaria a un radi més petit que l’arc 7 i a una profunditat més petita, 
també. I així tota l’estona fins a arribar a 7 arcs, cadascun amb menys pro-
funditat i més propers a la Torre. 
 Cadascuna de les rases que formarien els arcs s’havia d’omplir de formi-
gó, que era el que donava forma a aquests arcs. 
 Aquests 7 arcs havien d’estar units entre si amb grapes per evitar que es 
moguessin. Així quedarien completament estàtics i forts, amb la qual cosa la 
sensació seria que hi hauria un sol cos, i no 7 arcs units entre si.
Esquema del projecte de Balagué
Font: Pròpia
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 Aquesta explicació s’observa clarament a la figura següent, on estan mar-
cats els 7 arcs diferents que hi ha. El setè és el més profund i més allunyat 
de la Torre i el primer, el menys profund i el més proper. El croquis també 
mostra les dues bigues que passen per sota de l’edifici.
Croquis del projecte de Balagué. Vista alçada
Font: Pròpia
 El següent pas que s’havia de fer era construir unes rases radials, les 
quals relacionarien el costat interior lliure de cada un dels arcs esmentats 
amb un punt dels ciments de l’edifici. Aquestes rases serien susceptibles de 
rebre una massa de formigó constitutiva de respectives bigues radials. En 
conjunt, a causa del desplaçament angular recíproc i la disposició escalona-
da, seguint la gradació dels arcs en els quals es recolzarien, formarien una 
trama helicoide entre els ciments de l’edifici i els arcs que les envoltarien.
 És a dir, de cada arc haurien de sortir unes bigues radials que anirien a 
parar als ciments de la Torre. Aquestes bigues radials també s’omplirien de 
formigó, que així farien força a pressió sobre els fonaments de la Torre. De 
cada arc, hauria de sortir una quantitat determinada de bigues radials. Com 





 Amb això s’aconseguiria estabilitzar la Torre completament, ja que anirien 
a parar moltes bigues radials als fonaments de la Torre que la mantindrien 
intacta per la força a pressió que produirien. És per això que a la imatge an-
terior veiem que d’alguns arcs surten unes bigues radials i que a la part dels 
arcs estan marcades amb línies intermitents. Aquestes línies intermitents 
indiquen de quin arc és el radi representat.
 La figura que hi ha a continuació mostra el croquis de la Torre, dels fona-
ments i de les bigues des de l’alçat (vista de front). S’observa com les bigues 
anulars concèntriques són cada vegada menys profundes i també es poden 
observar alguns radis connectats dels arcs que envolten el monument per tal 
de subjectar-lo millor.
Croquis del projecte de Balagué. Vista lateral
Font: Pròpia
3.3.4. Opinió sobre el projecte en relació amb la solució real del problema de la 
Torre
 Comentant amb Josep López el projecte i les possibilitats que llavors te-
nia eren molt altes, vam arribar a la conclusió que era un projecte que solu-
cionava ràpidament els dos màxims problemes de la Torre. Tenia les bigues 
que passaven per sota dels fonaments i mesuraven un diàmetre sencer que 
solucionaven completament el problema de desplaçament i les bigues ra-
dials unides als arcs immobilitzaven del tot la Torre per evitar que s’inclinés 
més.
 Era un sistema de fàcil aplicació, però difícil de pensar. A més a més, els 
costos d’aquest projecte eren molt menys elevats que el pressupost que el 
govern italià donava per fer les reformes corresponents. I, per si fos poc, 
Balagué afirmava que si guanyava el concurs, donaria tots els diners acon-
seguits a Itàlia per restaurar la Torre de Pisa.
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 Era el projecte perfecte: solucionava tots els problemes, costava menys 
temps de fer que altres projectes i el cost era més barat (a més, ell no volia 
cobrar res del premi en cas que escollissin el seu projecte, sinó dedicar el 
premi a la Torre, també), però en canvi no es va dur a terme. 
 Segons la informació que hem trobat, el projecte que van realitzar va ser 
el d’extracció de sòl de la part contrària a la inclinació. En arribar en aquest 
punt, ens van sorgir moltes preguntes sobre la història del projecte i la solu-
ció final, preguntes que estan comentades a l’apartat següent.
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3.3.5 Què va passar després que morís 
el 1971?
 A continuació, comentem algunes 
notícies i articles de premsa que es 
van publicar una vegada transcorre-
gut el 1971, que resumeixen què va 
passar amb la Torre de Pisa a partir 
d’aquell any.
 Aquest article titulat “Un deli-
neante granadino ofrece solución 
para enderezar la Torre de Pisa” va 
ser publicat a l’ABC el 30 d’abril de 
1975. Un home de Granada també 
va proposar un projecte per salvar la 
Torre. Explicava que aquest senyor va 
enviar el seu projecte feia deu anys i 
que, després de tot aquest temps i tot 
el que va anar passant a Pisa, estava 
esperant una contestació.
 Amb aquest ja eren tres els es-
panyols que van proposar idees 
per salvar la Torre de Pisa: aquest 
home, José Balagué i un valencià, 
però, segons informes recents, es 
creia que cap dels tres es duria a 
terme.
 Tot i aquest article, el desembre 
de 1988 la revista Muy interesante 
publicava un article titulat “Pisa, que 
te caes...”. Feia referència a l’evi-
dent problema de la Torre i a la solu-
ció que volien efectuar: «La idea és 
Article publicat el 30 d’abril de 1975
Font: Diari ABC
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construir sota terra una paret circular de ciment al voltant dels fonaments i 
connectar-los a aquesta amb radis». No feia referència a cap autor d’aquest 
projecte, simplement exposava la proposta que volien realitzar. 
Article de la revista Muy interesante, publicat el desembre de 1988
Font: Revista Muy interesante
 A la revista d’Ulldecona d’aquell mateix mes de desembre, Francesc Itarte 
redactava un escrit en què comentava aquest article, el qual reproduïm se-
guidament:
 «Al Cèsar, allò que és del Cèsar!!!
 Ara fa uns dies, a primeres d’aquest mes de desembre de 1988, entre 
altres articles que portava la revista Muy interesante, llegíem un apar-
tat que duia el suggestiu títol de Pisa, que te caes. Aquest article ve-
nia a dir que existeix un projecte per tal d’intentar frenar la contínua 
inclinació de la famosa Torre, orgull des italians. Afegia que el govern 
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italià ha assignat la quantiosa xifra de 25 milions de dòlars (més de 
3.000 milions de pessetes) per tal de posar fre a aquest creixent pro-
blema. Fins aquí tot normal i corrent. Continuant llegint, hem arribat 
a un punt on el cronista deia, i ho traduïm, literalment: “La idea és 
construir sota terra una paret circular de ciment al voltant dels fona-
ments actuals i connectar-los a la mateixa amb radis”.
 En llegir aquest últim paràgraf, ens hem quedat com a esvaïts i a la 
vegada plens d’indignació. El primer que ens ha vingut al cap ha es-
tat pensar en el projecte de José Balagué Zorraquino (Badoro, per al 
poble).
 Coneixedors (molts altres convilatans també ho recordaran) del dis-
seny que va preparar l’amic Pepito, allà pels anys seixanta, no podem 
fer altra cosa que aixecar un crit al cel i dir... Senyors italians, això és 
un vertader PLAGI!! Això no és HONEST!... No senyor!»
 Tal com exposava Francesc Itarte, no és just que decideixin tirar endavant 
el seu projecte, que ho publiquin a la premsa i que no mencionin ni tan sols 
que la idea va ser seva, d’un català del poble que va morir el 1971 i que, per 
tant, ara no pot opinar sobre el que s’està dient. Aquesta ha estat una de les 
principals motivacions per redactar aquest treball: arribar a saber la veritat 
sobre què va passar amb el cas Balagué, saber fins on va arribar el seu pro-
jecte.
 Tot i això, a partir d’aquest article, l’any següent se’n van publicar d’altres 
que no anomenaven José Balagué. A partir d’aquí van començar a divulgar 
que la idea era extreure terra de la part oposada a la inclinació de la Torre.
 Llavors, què es va fer del projecte de Balagué? Per què el 1975 anun-
ciaven que no es duria a terme el seu treball, l’any 1988 que sí i, final-
ment, es va realitzar un altre projecte?
 En aquest article que hi ha a continuació, titulat “Alarma en Italia por el 
problema de extrema urgencia que entraña la Torre de Pisa” i publicat el 21 
de setembre de 1989, es posa de manifest la necessitat de trobar algun sis-
tema per evitar que la Torre caigui, ja que, tal com hem vist anteriorment, no 
va ser fins al 1990 quan van fer un primer intent d’adreçar-la una mica. 
 El ministre d’Obres Públiques, el 21 de setembre de 1989, va comunicar 
que havia donat un període de 15 dies al comitè tecnicocientífic per tal que 
presentés les iniciatives per evitar que caigués la Torre de Pisa.
 La solució definitiva per evitar-ne la caiguda va ser proposada el 1971 per 
una comissió internacional convocada pel govern italià. Els experts es van 
posar d’acord en el fet que el problema raïa en els materials fràgils sobre 
els quals s’havia construït. Van decidir que el millor era enfortir-ne els fona-
ments, però no ho havien fet encara per por que la Torre es desplomés.
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 El febrer del 1989, el diari Levante publicava una notícia titulada “La Torre 
de Pisa, sustentada con idea valenciana”. En aquest article s’assegurava 
que un valencià, Ricardo Cánovas Macián, va proposar una idea a l’alcaldia 
de Pisa que va ser acceptada. El van cridar des de Pisa perquè anés a ex-
plicar-los detalladament la seva idea, però al final aquest projecte tampoc va 
tirar endavant. 
 Una història semblant a la de Balagué, ja que Cànoves va morir el 1983 i 
tampoc va veure el projecte final que van realitzar a Pisa.
 Els fills de Balagué, en veure que en el diari Levante parlaven del Sr. 
Cánovas com si fos l’únic que hagués proposat una idea, van enviar una 
carta a la direcció del diari en la qual aclarien que anys abans, concretament 
el 1965, un faldut ja havia proposat un sistema per tal de salvar la Torre de 
Pisa.
 Vam pensar que seria una bona idea per al treball poder contrastar dos 
projectes diferents i vam intentar de posar-nos en contacte amb la família del 
Sr. Cánovas, però el resultat va ser infructuós.
 Anys més tard, el 1998, el diari Levante publicava un article, fent cas a la 
correcció que Jordi Balagué, fill de José Balagué, havia enviat anys abans. 
L’article es titulava “Otro que enderezaba la Torre de Pisa”.
 Per concloure, només ens queda apuntar que no es va dur a terme la idea 
de J. Balagué i que no es compleix la hipòtesi que teníem inicialment. Tot i 
així, no ens hem volgut quedar només amb aquesta informació, ja que ens 
han sorgit molts interrogants —que deixem pendents per a la posteritat— i 
hem continuat investigant.
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